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Pelaksanaan pelayana keperawatan merupakan suatu upaya profesi di rumah 
sakit dalam penyelenggaraan mutu dan ini merupakan bagian dari salah satu 
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan kesehatan secara 
keseluruhan. Oleh karena itu kualitas pelayanan perawatan yang baik perlu 
diterapkan sesuai dengan standar praktek keperawatan yang ada dengan 
ketenagaan yang sesuai dengan jumlah tempat tidur berdasarkan dari tipe 
rumah sakit.  
Penelitian ini mengetahui untuk mengetahui sejauhmana hubungan 
karakteristik perawat terhadap pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat 
inap RSU Demak.  
Sebagai variabel terikat pada penelitian ini adalah karakteristik perawat dan 
variabel bebasnya adalah pelaksanaan pelayanan keperawatan.  
Selama dilaksanakan penelitian tentang pelaksanaan pelayana keperawatan di 
RSU Demak, perawat sebagai responden.  
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan antara 
karakteristik responden dengan pelaksanaan pelayana perawat  
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